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Keahlian Pembentukan dan Material
Abstrak
Batang kelapa sawit banyak terdapat di alam yang sudah ditebang dan dibiarkan melapuk atau dibakar. Pembakaran limbah ini
secara terus menerus menimbulkan polusi udara dan pencemaran lingkungan. Untuk mengurangi dampak polusi udara dan
pencemaran lingkungan tersebut, maka limbah batang kelapa sawit (Elaeis Guineensis Jack) diolah dan dimanfaatkan untuk bahan
komposit. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat komposit serat batang kelapa sawit (Elaeis Guineensis Jack) dan menguji sifat
lenturnya. Proses pembuatannya dengan mencampurkan serat batang kelapa sawit yang telah dihancurkan dan matriks. Matriks
terdiri dari Semen PCC (Portland Cement Composite), semen putih (White Portland Cement), adhesif tapioka, dan adhesif  PVAC.
Perbandingan serat dan matriks yang digunakan adalah 30:70 (%) berdasarkan fraksi volume (vf) serat dan matriks. Variasi
komposisi matriks adalah 25:15:20:10; 25:15:25:5, dan 25:5:20:20 (%). Untuk mendapatkan sifat lentur material komposit, maka
dibuat 15 buah benda uji kemudian diuji mengikuti standar ASTM D143-94. Hasil penelitian didapatkan bahwa nilai lentur tertinggi
atau MoE didapat adalah 5,088 MPa, dan nilai modulus pecah atau MoR adalah 4,056 MPa.
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